140 Massachusetts public water systems receiving water fluoridation by Massachusetts. Office of Oral Health.
140 MASSACHUSETTS PUBLIC WATER SYSTEMS RECEIVING WATER FLUORIDATION
FLUORIDATED AT 1 PPM  1 PART FLUORIDE PER MILLION PARTS WATER (PPM) OR MG/L
CITY/ YEAR OF 2010 CITY/ YEAR OF 2010
TOWN START POPULATION TOWN START-    POPULATION
UP UP
ACTON 1970 21,924 MILLIS 1983 7,891
ACUSHNET 2007 10,303 MILTON* 1978 27,003
AMHERST 1987 37,819  NAHANT* 1978 3,410
ANDOVER 1969 33,201 NATICK 1997 33,006
AQUINNAH(WHA PART) 1996          80(E) NEW BEDFORD 2007 95,072
ARLINGTON* 1978 42,844 NEEDHAM (FL)* 1971 28,886
ASHBURNHAM 1957 6,081 NEWBURY (PART) 1969        1,000(E)
ATHOL 1952 11,584 NEWBURYPORT 1969 17,416
ATTLEBORO 1973 43,593 NEWTON (FL)* 1963 85,146
BEDFORD* 1978 13,320 NORFOLK (PART) 1977            40(E)
BELCHERTOWN(PART) 1987        243(E) NORTH ANDOVER 1975 28,352
BELMONT* 1978 24,729 NORTH ATTLEBORO 2002 28,712
BERLIN(SP MALL ONLY) 1997              - NORTHBOROUGH* 2001 14,155
BEVERLY 1952 39,502 NORTH READING 1971 14,892
BILLERICA 1992 40,243 NORWOOD* 1978 28,602
BOSTON* 1978 617,594 OAK BLUFFS 1991 4,527
BOURNE (OTIS ANG) 1960      1,000(E) ORANGE (PART) 1975           120(E)
BRIDGEWATER(MCI) 1989 2,230 OXFORD 1987 13,709
BROOKLINE* 1978 58,732 PEABODY* 1983 51,251
BURLINGTON 1993 24,498 PELHAM (PART) 1987           309(E)
CAMBRIDGE (FL)* 1974 105,162 PEMBROKE 1969 17,837
CANTON* 1978 21,561 PLAINVILLE (PART)
CHARLTON**        150(E) QUINCY* 1978 92,271
CHARLTON (PART) 1996        150(E) READING* 1970 24,747
CHELSEA* 1978 35,177 REVERE* 1978 51,755
COHASSET 1956 7,542 ROCKPORT (PART NATURAL) 1984 6,952
CONCORD 1970 17,668 ROYALSTON (PART) (SRIC)**            400(E)
DANVERS 1951 26,493 RUTLAND 1985 7,973
DARTMOUTH (PART) 2007 34,032 SALEM 1952 41,340
DEDHAM* 1977 24,729 SAUGUS* 1978 26,628
DIGHTON (PART) 1971      2,200(E) SCITUATE 1954 18,133
DOVER(PART) 1997        159(E) SEEKONK 1952 13,722
DRACUT 1982 29,457 SHARON 1953 17,612
DUDLEY (PART)**         45(E) SHREWSBURY 1953 35,608
DUXBURY 1987 15,059 SOMERSET 1969 18,165
ESSEX 1970 3,504 SOMERVILLE* 1978 75,754
EVERETT* 1978 41,667 SOUTHBORO* 1996 9,767
FALL RIVER 1973 88,857 SOUTHBRIDGE 1971 16,719
FITCHBURG 1975 40,318 STOUGHTON (PART)* 2004 26,962
FRAMINGHAM (FL)* 1970 68,318 STONEHAM* 1978 21,437
FRANKLIN 1970 31,635 STURBRIDGE 1990 9,268
FREETOWN***                  1978/2007      5,000(E) SUDBURY 1960 17,659
GARDNER 1987 20,228 SWAMPSCOTT* 1978 13,787
GLOUCESTER 1981 28,789 SWANSEA 1969 15,865
GROVELAND 1995 6,459 TAUNTON 1981 55,874
HAMILTON 1956 7,764 TEMPLETON 1951 8,013
HARDWICK-EHS**       150(E) TEWKSBURY 1983 28,961
HAVERHILL 1971 60,879 TOPSFIELD 1953 6,085
HINGHAM 1953 22,157 TYNGSBORO 1987 11,292
HOLDEN 1995 17,346 WAKEFIELD* 1978 24,932
HOLLISTON 1970 13,547 WALPOLE 1977 24,070
HOLYOKE 1970 39,880 WALTHAM* 1978 60,632
HUDSON 1985 19,063 WATERTOWN (FL)* 1971 31,915
HULL 1953 10,293 WAYLAND 2000 12,994
IPSWICH 1971 13,175 WENHAM 1967 4,875
LAWRENCE 1983 76,377 WELLESLEY* 1987 27,982
LEXINGTON* 1978 31,394 WESTBOROUGH 1974 18,272
LINCOLN 1971 6,362 WESTFIELD(WHITE OAK SH)**                    - 
LONGMEADOW 1989 15,784 WESTFORD 1994 21,951
LOWELL 1982 106,519 WESTMINSTER 1968 7,277
LYNNFIELD (FL)* 1972 11,596 WEST NEWBURY 1969 4,235
(LYNNFIELD CENTER) 1959 WESTPORT (PART) 1975      1,000(E)
LYNN 1983 90,329 WESTON (FL)* 1973 11,261
MALDEN* 1978 59,450 WESTWOOD* 1977 14,618
MANCHESTER BY SEA 1983 5,136 WEYMOUTH 1972 53,743
MANSFIELD 1997 23,184 WILMINGTON (PART)* 2009       1,000(E)
MARBLEHEAD* 1978 19,808 WINCHESTER (FL)* 1956 21,374
MARLBOROUGH* 1982 38,499 WINTHROP* 1978 17,497
MEDFORD* 1978 56,173 WOBURN* 1978/2008 38,120
MEDWAY 1953 12,752 WORCESTER (PART) 1995          250(E)
MELROSE* 1978 26,983
MIDDLETON 1951 8,987
 
 
______________
TOTAL POPULATION 4,049,549
NATURAL & ADJUSTED
      *   -  Members of the Massachusetts Water Resources Authority (MWRA) fluoridated in 1978 (old MDC)
     **   -  Naturally fluoridated at .7 or higher ppm.
    ***  -  Public water system which began receiving fluoridated water in two different years
  (part) - Communities partially fluoridated. Check with local water department/board of health
  (FL)   - Fluoridating prior to MDC.
   E     -  Estimated population served.
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